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Изучение феномена безопасности и устойчивого развития в циви-
лизационном контексте представля-
ет собой на сегодняшний день одну 
из актуальных, но не разработанных 
проблем военной науки. Исключи-
тельная сложность заключается в мно-
гоцелевом характере исследования, 
обусловленном рядом существенных 
моментов, поскольку проблематика 
безопасности и устойчивого развития, 
сопряженная с теоретическими, исто-
рическими и прикладными аспекта-
ми, становится частью современного 
диалога. Диалога политического, ис-
торического и культурного, диалога 
межцивилизационного и внутрициви-
лизационного.
На рубеже ХХ-ХХI вв. домини-
рующим фактором является глоба-
лизация, в русле которой мировая 
политика определяется развитием 
двух тенденций: столкновением и, 
одновременно, взаимодействием ци-
вилизаций Востока и Запада. Во 
многом это вызвано геополитичес-
кими изменениями и связанными с 
ними многочисленными локальными, 
региональными и международны-
ми военно-политическими и иными 
конфликтами между различными го-
сударствами, отстаивающими свои 
национальные интересы на «великой 
шахматной доске» [1, с. 95]. В соот-
ветствии же с цивилизационой сутью 
диалектического развития всемирной 
истории, данная геополитическая тен-
денция, связанная с переделом сфер 
влияния и борьбой за национальные 
интересы тех или иных государств, не 
есть нечто новое и неожиданное в ис-
тории человечества. Разница лишь в 
новых исторических обстоятельствах 
и новых политических игроках.
Как известно, камнем преткно-
вения многих межгосударственных 
конфликтов являются существенные 
различия в социально-экономической 
и политико-идеологической сферах. 
Но вместе с тем, по нашему мнению, 
речь должна идти, прежде всего, о 
кардинальных отличиях по основным 
мировоззренческим параметрам на 
межцивилизационном уровне. Более 
того, именно это фундаментальное 
различие имеет решающее значение 
для осознания многих важнейших 
и определяющих явлений бытия и 
духовности различных народов, об-
ществ и государств как в истории, 
так и для выработки новых подходов 
к системному анализу их неоднознач-
ных последствий на современном эта-
пе. Ибо каждая мировая и локальная 
цивилизация имеет свою специфику, 
связанную с социокультурными и 
иными особенностями. Несовпадение 
же идентичности зачастую приводит к 
взаимному отторжению и, как следс-
твие, к различного рода цивилизаци-
онным столкновениям. 
Но с другой стороны, наблюдае-
мый ныне в новых политических и 
социально-экономических условиях 
процесс все большего взаимодействия 
цивилизаций Востока и Запада стано-
вится решающим фактором мировой 
политики начала третьего тысячеле-
тия, когда данная геополитическая 
тенденция, обусловленная осозна-
нием единства общечеловеческого 
развития, формирует новую полити-
ческую культуру в международных 
отношениях. 
И сегодня становится важным 
осознание того, что понятие «безопас-
ность» не может быть сведено лишь 
к военно-политическим процессам, 
обеспечивающим существование от-
дельных государств, а становится 
фактором жизнеобеспечения всех ци-
вилизаций – от мировых и до локаль-
ных. Тем самым, понятие «безопас-
ность» становится базовым понятием 
всей человеческой цивилизации как 
феномена планетарной значимости.
Исходя из этого, представляется 
очевидной необходимость изучения 
понятия «безопасность» как важней-
шей категории понятия «цивилиза-
ция», определения его структуры на 
системном уровне. Поэтому именно 
цивилизационный подход обнаружи-
вает новые грани понятия «безопас-
ность», что позволяет рассматривать 
его не только с точки зрения военно-
политической категории, но в контек-
сте всех элементов цивилизации: от 
ноосферы до индивидуума. При этом, 
отталкиваясь от «Пирамиды» цивили-
заций, рассмотренной Б.Н. Кузыком 
и Ю.В. Яковцем, а также от других 
исследований по вопросам структу-
ры цивилизации [2], мы рассматрива-
ем 20 основных элементов, которые 
в силу своей функциональности и 
взаимодополняемости и определяют 
лицо каждой цивилизации. Важно и 
то, что в той или иной цивилизации 
отдельные элементы могут выступать 
в качестве приоритетов, другие же 
выступать в незначительной степени. 
И все же, все эти элементы, так или 
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иначе, составляют структуру каждой 
цивилизации: 
Анализ элементного состава ци-
вилизации позволяет выделить следу-
ющие наиболее характерные особен-
ности данного феномена:
– цивилизация есть тип объеди-
нения общества, репрезентирующего 
конкретную модель мира, определяе-
мую наличием и соотношением при-
оритетных доминирующих элементов;
– цивилизация есть неделимая 
целостность, которая образуется из 
взаимосвязанности и взаимообуслов-
ленности множества компонентов. 
Качественную индивидуальность 
каждой цивилизации образует их вза-
имодействие, обусловленное конкрет-
ными историческими и социокультур-
ными условиями;
– цивилизация не есть вещь-в-
себе и не является статичным обра-
зованием, она есть динамический 
процесс непрерывного становления-
развития-движения.
Тем самым, рассмотрение циви-
лизации как метасистемы, включаю-
щей в себя ноосферную и природную 
среду, миропорядок, экономику и 
другие системы, позволяет учитывать 
активную воздействующую и форми-
рующую роль каждого из них в отно-
шении других элементов и системы в 
целом. Поэтому система безопасности 
рассматривается как адекватная стро-
ению и элементному составу цивили-
зации, что дает возможность изучать 
проблемы безопасности различных 
уровней. Так, элементы 1-13 могут 
быть соотнесены с национальным 
уровнем безопасности, 13-14 – реги-
ональным, 14-15 – международным, 
а 15-20 – глобальным. Из этого сле-
дует, что структура безопасности мо-
жет рассматриваться на глобальном, 
международном, региональном, госу-
дарственном уровне, а также на уров-
не отдельной нации или народности, 
клана, семьи и индивидуума. При 
этом все элементы цивилизации берут 
свое начало от человека, безопасность 
которого определяется как защищен-
ность индивидуума от негативных 
воздействий различного характера, 
способных нанести ущерб его жизне-
деятельности. В этом случае безопас-
ность означает отношение к человеку 
как биологическому существу и отра-
жает необходимость защиты заложен-
ных природой его физиологических 
потребностей, в первую очередь пот-
ребности в самосохранении. Данный 
вид безопасности обеспечивается 
соблюдением человеком определен-
ных инстинктивных или выработан-
ных опытом норм и правил поведения 
в производственной деятельности, 
повседневной жизни, быту, и в сов-
Рис. 1. Элементный состав цивилизации
ременных условиях представляет со-
бой противопожарную безопасность, 
безопасность на транспорте, безопас-
ность труда и т.д.
В то же время, биологическая 
сущность человека имеет социально 
обусловленный характер, в связи с 
чем, по мере развития человечества и 
государственного устройства подход 
к безопасности непрерывно смещал-
ся от понимания ее как физического 
явления — к категории социальной, 
общественной. Поэтому, по мнению 
большинства исследователей, в струк-
туре безопасности жизнедеятельности 
индивидуума, социума и государства 
именно сфера национальной безопас-
ности занимает основную определяю-
щую и системообразующую роль.
Национальная безопасность. 
Если отталкиваться от общепринятых 
определений понятия «национальная 
безопасность», то угрозы националь-
ной безопасности представляет со-
бой посягательство на политические, 
экономические, социальные и другие 
потребности и интересы страны, от 
реализации которых зависит способ-
ность государства обеспечивать защи-
ту конституционных прав гражданина, 
ценностей общества, основополагаю-
щих государственных институтов. 
Что касается цивилизационного 
понимания национальной безопаснос-
ти, то она охватывает не отдельные, а 
все элементы цивилизации. При этом 
в узком значении (внутренняя безо-
пасность) национальная безопасность 
также охватывает все уровни, от чело-
века до государства, которое является 
системообразующим элементом циви-
лизациионных общностей. В широ-
ком значении (внешняя безопасность) 
национальная безопасность включает 
в себя остальные уровни безопаснос-
ти, заканчивая глобальной безопас-
ностью.
Стало быть, национальная безо-
пасность обеспечивается региональ-
ной, международной и глобальной 
безопасностью, которые являются в 
такой последовательности подуровнем 
последующего. При этом для каждой 
внутренней сферы последующие 
сферы представляют среду внешних 
угроз. Данная взаимосвязь проявля-
ется в том, что в случае появления 
одного слабого места в этой системе, 
1. Человек
2. Семья
7. Религия
3. Этнос
4. Язык
5. Образование 
и  наука
6. Культура и  
искусство
8. Идеология
9. Политика
10. Экономика
11. Право
12. Социум
13. Государство
14. Территория
15. Миропорядок
1 . Технологии6
17. Человечество
18. Природа
19. Космос
20. Ноосфера
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укрепление доверия между государс-
твами; выработка эффективных мето-
дов предотвращения международного 
терроризма; искоренение геноцида, 
апартеида, проповеди фашизма; ис-
ключение из международной практи-
ки всех форм дискриминации, отказ от 
экономических блокад и санкций (без 
рекомендаций мирового сообщества); 
установление нового экономического 
порядка, обеспечивающего равную 
экономическую безопасность всех го-
сударств. В этом плане неотъемлемой 
частью международной безопасности 
является действенное функциониро-
вание закрепленного Уставом ООН 
механизма коллективной безопаснос-
ти.
В современных условиях обеспе-
чение международной безопасности 
не должно ограничиваться рамками 
предотвращения войн и вооружен-
ных конфликтов, а требуется более 
расширенное толкование этого по-
нятия, адекватного новым вызовам и 
угрозам. Ибо сегодня проблемы безо-
пасности приобрели принципиально 
новые черты, которые выделяются 
сложностью противоречий, поскольку 
политическая ситуация характеризу-
ется вовлечением практически всех 
государств мирового сообщества в 
глобальные процессы, которые обус-
ловлены динамикой научно-тех-
нологического развития, обостре-
нием социально-экономических, 
экологических, финансовых и других 
проблем, затрагивающих сегодня всех 
и каждого. В этом заключается глав-
ная особенность современного мира и 
общая взаимозависимость основных 
составляющих жизнедеятельности 
общества настоятельно диктует акти-
визацию взаимодействия цивилиза-
ций Востока и Запада. 
В нынешних условиях на фоне 
происходящих изменений в мире и 
возникающих угроз для всего челове-
чества, понятие международной безо-
пасности следует рассматривать зна-
чительно шире, чем предотвращение 
войн и вооруженных конфликтов, и 
определять ее как совокупность инте-
ресов, мер, угроз и факторов, направ-
ленных на жизнеобеспечение миропо-
рядка и локальных цивилизаций. При 
этом, подлинная безопасность может 
быть обеспечена только как комп-
лексная система, охватывающая все 
сферы жизнедеятельности мирового 
сообщества, государства, общества и 
личности.
Глобальная безопасность. На 
сегодняшний день глобальными про-
блемами современной цивилизации, 
имеющими мировой масштаб, явля-
ются такие явления, которые непос-
редственно затрагивают жизненно 
важные интересы как всего челове-
чества, так и каждого государства и 
народа. К этим угрозам, прежде все-
го, относятся природные катаклизмы, 
порождаемые цивилизацией (ядер-
ные, экологические, технологические 
катастрофы), угрозы уничтожения 
жизни в космическом масштабе. Тем 
оно неминуемо вызывает ослабление 
другого.
Региональная безопасность. 
В XXI веке, наряду с глобализаци-
ей, наблюдается и ответный процесс 
– интеграция ряда государств на осно-
ве регионализации. Поэтому не слу-
чайно, что в реализации идей и при-
нципов, заложенных в Уставе ООН и 
лежащих в основе современного меж-
дународного права, важная роль отво-
дится региональным организациям. 
В самом Уставе ООН также уделяет-
ся большое внимание сотрудничеству 
с региональными организациями во 
имя достижения определенных целей, 
в особенности тех, которые касаются 
обеспечения региональной безопас-
ности и разрешения локальных конф-
ликтов. 
Исходя из вышеизложенного, ре-
гиональную безопасность целесооб-
разно определять как совокупность 
интересов, мер и факторов, направлен-
ных на жизнеобеспечение государств 
и народов определенного региона в 
соответствии с регионально-цивили-
зационной классификацией.
Международная безопасность. 
В ряде работ отечественных и зару-
бежных политологов, а также в ос-
новных положениях Устава ООН под 
международной безопасностью пони-
мается система международных от-
ношений, основанная на соблюдении 
всеми государствами общепризнан-
ных принципов и норм международ-
ного права, исключающая решение 
спорных вопросов и разногласий меж-
ду ними с помощью силы или угрозы.
В соответствии с этим и принци-
пы международной безопасности пре-
дусматривают утверждение мирного 
сосуществования как универсального 
принципа межгосударственных отно-
шений, обеспечение равной безопас-
ности для всех государств, создание 
действенных гарантий в военной, по-
литической, экономической и гумани-
тарной областях - недопущение гонки 
вооружений в космосе, прекращение 
всех испытаний ядерного оружия и 
полная его ликвидация; роспуск во-
енных группировок; безусловное 
уважение суверенных прав каждого 
народа; справедливое политическое 
урегулирование международных кри-
зисов и региональных конфликтов; Рис. 2. Система безопасности
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самым, технологический прогресс, 
будучи объективно необходимым фак-
тором развития современной цивили-
зации, отныне приобретает не только 
позитивный характер, но и влечет 
возможную гибель цивилизации по 
причине ряда чрезвычайно опасных 
последствий. Кроме того, существует 
множество других глобальных про-
блем, предполагающих вполне реаль-
ные угрозы планетарного масштаба. 
Это, например, перенаселенность 
планеты, невозобновляемость ресур-
сов, миграция, культурная и мораль-
ная деградация и т.д.
Исходя из вышеизложенного, под 
глобальной безопасностью следует 
понимать совокупность интересов, 
мер и факторов, направленных на 
жизнеобеспечение планеты, природы 
и человечества. 
Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что в соответствии с 
цивилизационным подходом понятие 
«безопасность» не может быть све-
дено лишь к понятию «национальная 
безопасность», а должна быть рас-
смотрена как система, состоящая из 
4-х основных уровней:
Таким образом, наличие и опас-
ность запаздывания с решением уве-
личивающегося числа угроз, обуслов-
ливает приоритетность постановки в 
качестве главной задачи современнос-
ти – необходимость сохранения циви-
лизации на основе системного обес-
печения ее безопасности. Ибо, вне 
осознания и решения этой главной 
задачи, все другие острые проблемы 
современности (продление человечес-
кой жизни, избавление от болезней, 
голода, нищеты, бедности и других 
форм социального неравенства, а так-
же роста преступности и терроризма) 
– во многом теряют смысл и свой эти-
ческий потенциал. 
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